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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใช้ไอซีทีในการสอน	 และปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ไอซีที 
ในการสอนของอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จำาแนกตามอายุและสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา 
กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั	คอื	อาจารยผ์ูส้อนสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรใ์นสถาบนัอดุมศกึษา	14	แหง่
จำานวน	123	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ	แบบสอบถาม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	
ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า	F-test	และ	t-test	ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าอาจารย์
ใชไ้อซทีใีนการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	โดยความแตกตา่งเรือ่งอายไุมม่ผีลตอ่ระดบัการใชไ้อซทีขีองอาจารยส์าขาวชิา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 ทั้งนี้ทักษะด้านไอซีทีที่ได้จากการเรียนในสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษาโดยตรงอย่าง
สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เช่น	 วิทยาการคอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และเทคโนโลยีการศึกษา 
เป็นต้น	 มีส่วนทำาให้อาจารย์ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาดังกล่าวใช้ไอซีทีในการสอนมากกว่าอาจารย์ที่สำาเร็จการศึกษาเฉพาะ 
สาขาบรรณารักษศาสตร์	 นอกจากนี้อาจารย์ยังแสดงความคิดเห็นว่าทักษะด้านไอซีทีของผู้สอน	 การดำาเนินนโยบายของ 
สถานศกึษาและการสนบัสนนุดา้นสิง่อำานวยความสะดวกยงัคงเปน็ปจัจยัสำาคญัทีส่ง่เสรมิใหอ้าจารยใ์ชไ้อซทีใีนการสอนมากขึน้ 
ซึง่เปน็สว่นหนึง่ทีจ่ะชว่ยในการบรูณาการไอซทีสีูร่ายวชิาในสาขาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรข์องอาจารยไ์ดต้อ่ไป
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Abstract
 The research was aimed to study and compare the ICT usage in class and factors 
facilitating	 the	use	of	 ICT	 in	 teaching	the	Library	and	Information	Science	(LIS),	according	
to the variables of ages and majors of graduation.  The sample of this research comprised 
of	123	LIS	instructors	from	14	government	universities.		The	data	collecting	tool	was	the	ICT	
usage	 in	LIS	 teaching	questionnaires.	 	The	data	was	 then	analyzed	 in	 terms	of	statistical	
devices: percentage, means, and standard deviation, F-test, and t-test. The results revealed 
that: 1) the most popular task of ICT used by the instructors was for assigning and collecting 
homework. The other ICT tasks: developing teaching materials, drills, evaluations, and a means 
for	communication	between	instructors	and	students,	were	averagely	utilized.	2)	Regarding	the	
comparison of the ICT usage in teaching according to the variables of ages and majors: there 
was no difference in ICT usage in teaching among different age groups, and instructors with 
an Information Technology major employed ICT in their teaching more than instructors with a 
Library	Science	major.	3)	The	instructors	had	various	ideas	on	the	factors	facilitating	the	use	
of ICT. The factors that were considered the most effective were instructors’ skills in ICT, the 
universities’	policies,	and	ICT	facilities,	respectively.	4)	Regarding	the	comparison	of	the	factors 
affecting the usage of ICT in teaching according to the variables of ages and major of graduation: 
 there was no difference in the opinion among instructors with different age groups, and there 
was no difference in the opinion among instructors with different majors.  
คำ�สำ�คัญ:	ไอซีที;		บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์;	การสอน
Keywords:	ICT;		Library	and	Information	Science;	Teaching
บทนำ�
	 ปจัจบุนัหลายประเทศตา่งใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาดา้นการศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพของประชากร	โดยรฐับาล
ในประเทศตา่ง	ๆ 	สนบัสนนุและลงทนุดา้นเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสทิธภิาพทางการศกึษาในทกุระดบัชัน้	เชน่	โครงการ	eJapan 
ของประเทศญี่ปุ่น		โครงการ	Cyber	Korea	21	ของสาธารณรัฐเกาหลี	และโครงการ	eEurope	ของกลุ่มประเทศในยุโรป 
เป็นต้น	 (UNESCO.	 2009:	 Online)	 ส่วนการส่งเสริมการใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษาในประเทศไทยได้ปรากฏอยู่ใน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	หมวด	9	ที่ว่าด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
ผูเ้รยีนและสง่เสรมิการผลติและพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา	โดยมเีปา้หมายเพือ่พฒันาสงัคมไทยไปสูส่งัคมแหง่ภมูปิญัญา
และการเรยีนรูท้ีต่อบสนองตอ่คณุภาพชวีติ	(ราชกจิจานเุบกษา.		2542:	3,	18-19)	นอกจากนี	้กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารยังได้กำาหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา	 (e-Education)	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ในความมุง่หมายใหป้ระเทศสามารถใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาในทกุดา้น	(กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร.		2551:	ออนไลน)์	เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	(Information	and	communication	technology) 
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หรือที่เรียกกันอย่างย่อว่า	 ไอซีที	 (ICT)	 มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษา	 เนื่องจากไอซีทีเป็นการทำางานร่วมกัน 
ของเทคโนโลยี	2	ประเภท	ได้แก่	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	technology:	IT)	และ	เทคโนโลยีการสื่อสาร	
(Communication	technology:	CT)	ซึ่งเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล	สร้างสารสนเทศและจัดการ
อยา่งเปน็ระบบเพือ่การคน้คนื	และการนำาเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยกีารสือ่สารในการแลกเปลีย่นสารสนเทศดว้ยความสะดวกและ
รวดเร็ว	(กิดานันท์	มลิทอง.		2548:	11-13)	จากคุณลักษณะดังกล่าวไอซีทีจึงเป็นเครื่องมือสำาคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
และขยายโอกาสทางการศกึษาแกป่ระชาชน		ลดขอ้จำากดัดา้นเวลาและสถานทีใ่นการเขา้ถงึแหลง่ความรู	้	เพิม่ชอ่งทางทีห่ลากหลาย 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรวมทั้งช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย	 ตัวอย่าง
การใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป	เช่น	การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	บทเรียนผ่านเว็บ	ระบบจัดการเรียนรู้	หลักสูตร
ออนไลน์	วีดิทัศน์ตามประสงค์	การแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชนออนไลน์	เป็นต้น	
	 เนือ่งจากความกา้วหนา้ของไอซทีทีำาใหเ้กดิสารสนเทศจำานวนมาก	หลากหลายรปูแบบ	และมกีารเผยแพรอ่ยา่งรวดเรว็	
วชิาชพีบรรณารกัษห์รอืนกัสารสนเทศทีเ่ปน็สายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัเกบ็	คน้คนืและบรกิารสารสนเทศจงึไดร้บัผลกระทบ
จากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยดีงักลา่ว	โดยบรรณารกัษแ์ละนกัสารสนเทศจำาเปน็ตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถดา้นทกัษะไอซทีี
เพิ่มเติมจากความรู้ทางทฤษฎีวิชาชีพ	สถานศึกษาที่มีการสอนในสาขาบรรณารักษศาสตร์หลายแห่งต่างตระหนักถึงผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงและยอมรับบทบาทของไอซีทีต่อวิชาชีพบรรณารักษ์	 โดยพยายามปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันต่อ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย	ี	ซึง่นอกเหนอืไปจากการใชไ้อซทีเีพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอน	เชน่	การสรา้ง
สือ่การสอน	การตดิตอ่สือ่สารระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศกึษา	หรอืการประเมนิผลแลว้	ในสว่นของสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร์ต้องเพิ่มเติมด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนที่ทันสมัยรวมถึงการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว	 เช่น	 การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล	 การค้นคืนสารสนเทศ
ทางอินเทอร์เน็ต	 การจัดการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	 การบริการผ่านระบบออนไลน์	 เป็นต้น	 สาขาบรรณารักษศาสตร์ 
ในสถานศึกษาหลายแห่งจึงขยายขอบเขตหลักสูตรให้มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีมากขึ้นและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของไอซีที	 ได้แก่	การเพิ่มรายวิชาด้าน
ไอซีทีทั้งความรู้ในเชิงทฤษฎ	ี รวมถึงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านไอซีทีแก่นักศึกษา	 เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช ้
ทัง้ความรูแ้ละทกัษะใหเ้ปน็ประโยชนใ์นการประกอบอาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	ตอบสนองตอ่ความตอ้งการบคุลากรในวชิาชพี
บรรณารกัษแ์ละนกัสารสนเทศในยคุปจัจบุนั	ตลอดจนสามารถประยกุตใ์ชใ้นบรบิทของการทำางานในวชิาชพีอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สารสนเทศได้อย่างเสรีและสร้างสรรค์ในฐานะบรรณารักษ์หรือนักสนเทศมืออาชีพอย่างเต็มภาคภูมิ
	 การนำาไอซีทีมาใช้ในการสอนจะประสบความสำาเร็จมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหรือตัวแปรหลายตัว 
มิทเซล	(Mitzel...1982:	1984-1988)	ได้รวบรวมจากผลการวิจัยของนักการศึกษาที่ได้ศึกษาตัวแปรที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อการ
เรียนการสอน	โดยจำาแนกไว้	4	หมวดใหญ่	ได้แก่		
 1...ตัวแปรเกี่ยวกับคุณสมบัติของครู	(Presage	variables)	เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับตัวครูซึ่งมีหลากหลายด้าน	
เช่น	ประสบการณ์	ภูมิหลัง	ทักษะ	ความสามารถ	บุคลิก	แรงจูงใจ	เป็นต้น
 2...ตัวแปรเกี่ยวกับบริบทของการเรียนการสอน	(Context	variables)	เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม	ซึ่งครู
จะต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องด้วย	เช่น	ตัวผู้เรียน	โรงเรียน	ชุมชน	บ้าน	เป็นต้น
 3...ตัวแปรเกี่ยวกับกระบวนการของการเรียนการสอน	 (Process	 variables)	 เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม	
กระบวนการ	และพฤติกรรมต่าง	ๆ	ของครูและผู้เรียนที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ของการเรียนการสอน
 4...ตัวแปรเกี่ยวกับผลผลิตของการเรียนการสอน	 (Product	 variables)	 เป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งครแูละผูเ้รยีน	หรอื	ระหวา่งผูเ้รยีนและผูเ้รยีน	และผลทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนการสอน	ซึง่มทีัง้ผลสง่ตรงทนัทตีอ่ผูเ้รยีน
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และผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว	 ตัวแปรที่สำาคัญในหมวดนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์และมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง 
ของผู้เรียน		
	 ทั้งนี้ตัวแปรสำาคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ไอซีทีในการเรียนการสอนได้	 ได้แก่	 ผู้สอน	 หรือตัวแปรเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของครูดังกล่าวข้างต้น	 จากการศึกษาตัวแปรของคุณสมบัติครูด้านอายุพบว่าครูที่มีอายุน้อยจะเกิดการยอมรับ
นวัตกรรมมากกว่าครูที่มีอายุมาก	(พนาลัย	อยู่สำาราญ.		2535:	บทคัดย่อ	;	ชนัญญา	พรหมฝาย.		2546:	102)	และงาน 
วิจัยของเอทเมอร์	(Ertmer.	1999:	52)	ได้ชี้ว่าการบูรณาไอซีทีกับการสอนนั้นมีอุปสรรคอยู่	2	ด้าน	คือ	อุปสรรคภายนอกซึ่ง
อยู่เหนือการควบคุมของผู้สอน	ได้แก่	งบประมาณ	อุปกรณ์	ระยะเวลา	การสนับสนุน	และการฝึกอบรม	และอุปสรรคภายใน 
ตวัผูส้อนทีต่อ่ตา้นความเปลีย่นแปลง	ไดแ้ก	่ความเชือ่และเจตคตทิีม่ตีอ่เทคโนโลยแีละตอ่การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน 
นอกจากนีง้านวจิยัของบวัรก์ิ	(Buarki;	et	al.		2008)	ทีศ่กึษาการใชไ้อซทีใีนการสอนสาขาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศ
ศาสตร์	 พบว่าครูที่ใช้วิธีการสอนแบบเดิมในรายวิชาที่เกี่ยวกับไอซีท	ี และครูขาดทักษะด้านไอซีทีที่ทันสมัย	 ขาดวิธีจูงใจให้
ผู้เรียนใช้ไอซีทีและไม่มีการบูรณาการทักษะด้านไอซีทีในรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่รายวิชาด้านไอซีที	 ส่งผลกระทบทำาให้บัณฑิต
ขาดทักษะด้านไอซีทีซึ่งเป็นทักษะที่ต้องการของตลาดงาน	 และไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพร่วมกับการทำางาน 
ดา้นไอซทีไีด	้ปญัหาการใชไ้อซทีนีัน้พบวา่เกดิจากปญัหาเรือ่งสถานทีไ่มเ่หมาะสมและไมเ่พยีงพอ	บางรายวชิาไมเ่นน้ดา้นไอซทีี 
ระบบเครือข่ายขัดข้อง	 และอาจารย์มีชั่วโมงสอนมากจนไม่มีเวลาสำาหรับผลิตสื่อการสอนด้วยไอซีท	ี (ศิริญรัตน	์ ไชยศรีหา.	
2547:	บทคดัยอ่)	ซึง่งานวจิยัดงักลา่วลว้นสนบัสนนุหรอืใหค้วามสำาคญัของผูส้อนทีจ่ะเปน็ผูบ้รูณาการไอซทีกีบัการเรยีนการสอน 
ที่มีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุด
	 ไอซทีมีคีวามสำาคญัตอ่การเรยีนการสอนดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร	์โดยมคีรผููส้อนเปน็องคป์ระกอบ
ทีส่ำาคญั		ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาการใชไ้อซทีใีนการสอนสาขาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร	์โดยศกึษาภาพรวม 
ของการใชแ้ละปจัจยัทีส่นบัสนนุการใชไ้อซทีใีนการสอน	โดยมุง่เนน้ตวัแปรดา้นคณุลกัษณะของผูส้อน	ซึง่คาดวา่ผลการวจิยัจะ 
เปน็ประโยชนต์อ่การพจิารณาเกีย่วกบัการพฒันาการใชไ้อซทีเีพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 
ซึ่งต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริบทของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคสารสนเทศ	 โดยสร้างบัณฑิตที่สามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์บนพื้นฐานความถูกต้องตามหลักการทางวิชาชีพ
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
	 ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ไว้	ดังนี้
 1...เพื่อศึกษาการใช้ไอซีทีในการสอนของอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 2...เพือ่เปรยีบเทยีบการใชไ้อซทีใีนการสอนของอาจารยส์าขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร	์จำาแนกตาม
อายุ	และสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา
 3...เพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ไอซีทีในการสอนของอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 4...เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ไอซีทีในการสอนของอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์จำาแนกตามอายุ	และสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
          
	 	 	 ตัวแปรอิสระ								 	 	 	 	 			ตัวแปรตาม
สมมติฐ�นในก�รวิจัย
 1...อาจารย์ที่มีอายุต่างกัน	มีการใช้ไอซีทีในการสอนแตกต่างกัน
 2...อาจารย์ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ต่างกัน	มีการใช้ไอซีทีในการสอนแตกต่างกัน 
 3...อาจารย์ที่มีอายุต่างกัน	มีปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ไอซีทีในการสอนแตกต่างกัน
 4...อาจารย์ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ต่างกัน	มีปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ไอซีทีในการสอนแตกต่างกัน
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1...กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั	คอื	อาจารยผ์ูส้อนในสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรท์ีม่หีลกัสตูรทาง
บรรณารักษศาสตร์และ/หรือสารสนเทศศาสตร์		สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ		14		แห่ง		ได้แก่	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยทักษิณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยบูรพา	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	และมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	รวมจำานวนทัง้สิน้	123	คน 
 2...เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	แบบสอบถาม	โดยแบ่งเป็น	3	ตอน	ได้แก่	สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม	การใช้ไอซีทีในการสอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	และปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ไอซีที
ในการสอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ข้อมูลของอาจารย์
1.	อายุ
2.	สาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา
การใช้ไอซีทีในการสอน
1.	การผลิตสื่อการสอน
2.	การฝึกปฏิบัติ
3.	การมอบหมายหรือส่งงานของนักศึกษา
4.	การติดต่อสื่อสาร
5.	การประเมินผลการเรียน
ปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ไอซีทีในการสอน
1.	ทักษะด้านไอซีที
2.	นโยบาย
3.	สิ่งอำานวยความสะดวก
4.	การพัฒนาทักษะด้านไอซีที
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 3...การเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์	 ตั้งแต่วันที่	 28	มกราคม	
2553	-	12	มีนาคม	2553		ได้รับกลับคืนมาจำานวน	102	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	83	ของจำานวนประชากร 
 4...การวิเคราะห์ข้อมูล	ผูว้จิยันำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามทีส่มบรูณ	์มาวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมคำานวนสำาเรจ็รปู	โดย
มีการใช้ค่าสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่าง	ๆ	ดังนี้
  4.1..ค่าร้อยละ	วิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	อายุและสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา	
  4.2..ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 วิเคราะห์การใช้ไอซีทีในการสอนและปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ไอซีที
ในการสอน	เป็นรายด้านและรายข้อตามตัวแปรอายุ	และสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา	
  4.3..ค่าสถิติ	F-test		วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ไอซีทีในการสอนและปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ไอซีทีในการสอน	
จำาแนกตามตัวแปรอาย	ุ หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติดำาเนินการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี
ของเชฟเฟ่	(Scheffe’)
  4.4..ค่าสถิติ	t-test	แบบ	Independent		วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ไอซีทีในการสอน	และปัจจัยที่สนับสนุน
การใช้ไอซีทีในการสอน	จำาแนกตามตัวแปรสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา
สรุปผลก�รวิจัย
 1...อาจารย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	 ส่วนใหญ่มีอายุ	 30-39	 ปี	 (ร้อยละ	 41.18)	 	 รองลงมา	 คือ	 อายุ	 50	 ปี
ขึ้นไป	(ร้อยละ	32.35)		อายุ	40-49	ปี	(ร้อยละ	21.57)	และอายุต่ำากว่า	30	ปี	(ร้อยละ	4.90)	ตามลำาดับ	สำาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์	(ร้อยละ	80.40)	และสำาเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	(ร้อยละ	19.60)	
 2...อาจารยใ์ชไ้อซีทใีนการสอนโดยรวมในระดบัปานกลาง	เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่อาจารยใ์ชไ้อซีทีในการสอน
ระดับมากเพียง	1	ด้าน	คือ	การการมอบหมายหรือส่งงานของนักศึกษาดังตาราง	1	ส่วนในรายข้อพบว่ากิจกรรมที่อาจารย์ใช้
ไอซีทีในการสอนในระดับมากที่สุด	ได้แก่	การจัดทำาสไลด์	PowerPoint	และเอกสารประกอบการสอน	
 ต�ร�ง 1			การใช้ไอซีทีในการสอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ก�รใช้ไอซีทีในก�รสอน x S.D. แปลผล
การจัดทำาสื่อการสอน	
โปรแกรมที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา
การมอบหมายหรือส่งงานของนักศึกษา
การประเมินผลการเรียน
การติดต่อสื่อสาร
3.03
3.22
3.85
2.66
3.16
0.63
0.78
0.93
0.93
0.84
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
รวม 3.13 0.59 ป�นกล�ง
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 3...อาจารย์ที่มีอายุต่างกันใช้ไอซีทีในการสอนโดยรวมและในรายด้านไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อที่	1	
 4...อาจารย์ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ต่างกันใช้ไอซีทีในการสอนโดยรวมแตกต่างกัน	ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อที่	2	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอาจารย์ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ต่างกันใช้ไอซีทีในการสอนแตกต่างกัน	4	ด้าน	
ได้แก่	 การจัดทำาสื่อการสอน	 โปรแกรมที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา	 การมอบหมายหรือส่งงานของนักศึกษา	 และการ
ประเมินผลการเรียน	
 5...อาจารย์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ไอซีทีในการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังตาราง	2
 ต�ร�ง 2			ปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ไอซีทีในการสอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ปัจจัยที่สนับสนุนก�รใช้ไอซีทีในก�รสอน x S.D. แปลผล
ทักษะด้านไอซีทีของผู้สอน
นโยบายการสนับสนุนของหน่วยงาน
สิ่งอำานวยความสะดวกต่อการใช้ไอซีที
การพัฒนาทักษะด้านไอซีทีเพื่อการสอน	
3.92
3.79
3.65
3.23
0.63
0.90
0.84
0.88
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
รวมทั้งหมด 3.68 0.64 ม�ก
	 6...อาจารย์ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่สนับสนุนการใช้	 ไอซีทีในการสอนโดยรวมและในรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่	3	
	 7...อาจารย์ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ไอซีทีในการสอนโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่	4	
อภิปร�ยผล
 1...การใช้ไอซีทีในการสอนของอาจารย์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 	 สอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ไอซีที
ในการสอนของ		ชนญัญา	พรหมฝาย	(2546)	และศริญิรตัน	์ไชยศรหีา	(2547)	ซึง่งานวจิยัดงักลา่วระบวุา่ปรมิาณการใชไ้อซที ี
ในการสอนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สอนและสถานศึกษา	 ได้แก่	 ด้านอายุ	 ทักษะด้านไอซีที	 สาขาวิชาที่ 
สำาเร็จการศึกษา	 ภาระงานที่รับผิดชอบ	 และความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่รองรับรวมทั้งนโยบายและงบประมาณ
ของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง	 อีกทั้งการใช้ไอซีทีในการสอนยังขึ้นกับเนื้อหารายวิชา	 ดังปรากฏในงานวิจัยของ	 ศิริญรัตน์ 
ไชยศรีหา	(2547)	ซึ่งสำารวจจากรายวิชาจำานวน	76	รายวิชา	พบว่าอาจารย์ใช้ไอซีทีในการสอนด้านต่าง	ๆ	ในระดับปานกลาง 
เป็นจำานวนมากกว่า	40	รายวิชา	โดยพบว่ารายวิชาที่มีการใช้ไอซีทีมากส่วนใหญ่เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและต้องมีการฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา	 	 ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้บางแห่งยังมี
หลักสูตรที่เน้นด้านบรรณารักษศาสตร์จึงเป็นสาเหตุให้รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียังมีสัดส่วนไม่มากเท่ารายวิชาด้าน
บรรณารกัษศาสตร์	นอกจากนีอ้าจารยส์่วนใหญส่อนในมหาวทิยาลัยของรฐัซึง่รบันกัศกึษาจำานวนจำากดัอกีทัง้เปน็สาขาวชิาทีม่ี
ผูเ้รยีนไมม่ากนกัดงันัน้อาจารยจ์งึยงัใชว้ธิกีารสอนแบบบรรยายในหอ้งเรยีนเปน็สว่นมาก	ซึง่นอกจากการผลติสือ่การสอนแลว้
อาจไมจ่ำาเปน็ตอ้งใชไ้อซทีเีพือ่ชว่ยเสรมิในดา้นอืน่มากนกัเพราะสามารถดแูลตดิตามนกัศกึษาไดอ้ยา่งทัว่ถงึ	ตลอดจนอาจารย์ 
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อาจเห็นว่าวิธีการสอนที่ปฏิบัติอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสอนได้โดยไม่ต้องการใช้ไอซีทีช่วยจงึเป็นส่วนหนึง่ที่ส่งผล
ให้อาจารย์ใช้ไอซีทีในการสอนระดับปานกลาง		
	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอาจารย์ใช้ไอซีทีในการมอบหมายหรือส่งงานของนักศึกษาระดับมาก	 ส่วนด้านอื่นใช้
ในระดับปานกลาง	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ศิริญรัตน์	ไชยศรีหา	(2547)	ซึ่งพบว่าอาจารย์ใช้ไอซีทีในการมอบหมายหรือ
ส่งงานของนักศึกษามากกว่าด้านอื่น	 ทั้งนี้เนื่องจากไอซีทีโดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตช่วยให้การมอบหมายหรือส่งงาน 
มคีวามสะดวกรวดเรว็	ประหยดัคา่ใชจ้า่ยคา่หมกึพมิพแ์ละคา่กระดาษ	สามารถจดัเกบ็	คน้คนื	และแกไ้ขไดอ้ยา่งสะดวก	รวมทัง้ 
สามารถระบุเวลาได้ถูกต้องชัดเจนเมื่อมีการมอบหมายหรือส่งงานอันเป็นประโยชน์ต่อการติดตามความคืบหน้าของการเรียน
การสอน	 นอกจากนี้เป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 ตลอดจนสนับสนุนการสื่อสารนอกห้องเรียน 
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาซึ่งในปัจจุบันอุปกรณ์และเครือข่ายการสื่อสารต่างก็มีการพัฒนาประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยสามารถ 
รับส่ง	สารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วแบบมัลติมีเดียในขณะที่ราคาของอุปกรณ์ถูกลง
 2...การเปรยีบเทยีบการใชไ้อซทีใีนการสอนของอาจารยส์าขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์	จำาแนกตาม
อายุ	และสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา
  2.1..อาจารยท์ีม่อีายตุา่งกนัใชไ้อซทีใีนการสอนไมแ่ตกตา่งกนั	ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของทอมสนั		(Thomson.
1998)	และชนญัญา	พรหมฝาย	(2546)	ซึง่พบวา่ผูส้อนทีอ่ายมุากใชไ้อซทีใีนการสอนนอ้ยกวา่ผูส้อนทีอ่ายนุอ้ย	แตผ่ลการวจิยั 
ครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พัชรินทร	์ สนธิวนิช	 (2549)	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ที่มีอายุต่างกันใช้ไอซีทีในการสอน 
ไมแ่ตกตา่งกนัเชน่กนั	ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากประเทศไทยมกีารสง่เสรมิดา้นไอซทีเีพือ่การศกึษาอยา่งจรงิจงัดงัเหน็ไดจ้ากแผนแมบ่ท
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีก่ำาหนดใหค้วามสำาคญัตอ่การใช	้ไอซทีเีพือ่การศกึษา	และพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ
พ.ศ.2549	ทีว่า่ดว้ยเทคโนโลยกีารศกึษา		สง่ผลใหส้ถาบนัอดุมศกึษาทกุแหง่สง่เสรมิใหบ้คุลากรไดร้บัการอบรมดา้นการใชไ้อซทีี 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	พร้อมสนับสนุนด้านอุปกรณ์และสิ่งอำานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน	ได้แก่	เครื่องคอมพิวเตอร์	
และระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพไปทุกมหาวิทยาลัยหรือที่เรียกว่าระบบเครือข่าย	UNINET	ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา
หลายแห่งใช้ระบบจัดการเรียนรู้	 (Learning	management	system:	LMS)		ที่ได้มาตรฐานในการส่งเสริมการเรียน
การสอนในชั้นเรียน		ทำาให้อาจารย์ทุกวัยสามารถเรียนรู้และใช้งานในระบบเดียวกันได้เหมือนกันทั้งหมด	กล่าวได้ว่าอายุของ
ผู้สอนนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ไอซีทีในการสอน
  2.2..อาจารย์ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ต่างกันใช้ไอซีทีในการสอนโดยรวมแตกต่างกัน	 โดยอาจารย์ที่สำาเร็จ
การศกึษาในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศใชไ้อซทีใีนการสอนมากกวา่อาจารยท์ีส่ำาเรจ็การศกึษาในสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตร	์
ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้และทักษะด้านไอซีทีโดยตรง	 จึงสามารถ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการสอนไดห้ลากหลายและมากกวา่อาจารยท์ีส่ำาเรจ็การศกึษาสาขาบรรณารกัษศาสตรเ์พยีงอยา่งเดยีว 
เชน่	การใชโ้ปรแกรมคำานวณ	การใชโ้ปรแกรมกราฟกิ		เปน็ตน้	นอกจากนีอ้าจารยก์ลุม่นีม้กัไดร้บัมอบหมายใหส้อนในรายวชิา 
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสารสนเทศศาสตร์	 ซึ่งวิชาดังกล่าวจำาเป็นต้องใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ในการสอนมากกว่าวิชาที่เน้นทฤษฏีด้านบรรณารักษศาสตร์เพียงอย่างเดียว
 3...ผลการวจิยัพบวา่ความคดิเหน็ของอาจารยเ์กีย่วกบัปจัจยัทีส่นบัสนนุการใชไ้อซทีใีนการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
โดยพบว่าปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ไอซีทีในการสอนในระดับมาก	 ได้แก่	 ทักษะด้านไอซีทีของผู้สอน	 นโยบายของหน่วยงาน	
และสิ่งอำานวยความสะดวกต่อการใช้ไอซีที	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวถึงปัจจัยที่สนับสนุนการใช้	ไอซีทีในการสอนของ	
ชนญัญา	พรหมฝาย	(2546)	ศริญิรตัน	์ไชยศรหีา	(2547)	ฐานฉตัร	สขุศร	ี(2548)	พชัรนิทร	์สนธวินชิ	(2549)	เควนิ	เดล	เลฟลิด ์
(Layfield.		1998)	และฮานาดี	บูอาร์คิ	และคนอื่น	ๆ		(Buarki;	et	al.		2009)	ที่พบว่าปัญหาและความต้องการด้าน 
ไอซีทีในการสอนเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านทักษะ	นโยบาย	และสิ่งอำานวยความสะดวกเช่นเดียวกัน		ซึ่งพบว่าอาจารย์ที่มีทักษะ
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ด้านไอซีทีน้อยจะขาดความมั่นใจและอาจเกิดอคติกับการใช้ไอซีทีเพื่อการสอน		หากอาจารย์มีทักษะด้านไอซีทีที่ดีพอจะช่วย
ให้เกิดความมั่นใจและสามารถใช้ประโยชน์จากไอซีทีเพื่อพัฒนาการสอนได้เต็มที่	 ส่วนปัจจัยด้านนโยบายของหน่วยงานหรือ
สถาบันการศึกษาก็มีส่วนอย่างมากในการสนับสนุนการใช้ไอซีทีในการสอน	 เนื่องจากการมีนโยบายและการวางแผนการใช้ 
ไอซทีทีีช่ดัเจน	การประชาสมัพนัธท์ีด่ี	การดำาเนนิงานทีเ่ปน็รปูธรรม	และเปดิโอกาสใหอ้าจารยม์สีว่นรว่มในการวางแผน	ทำาให้
อาจารย์มีความเข้าใจและเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการใช้ไอซีทีเพื่อการสอนตามนโยบายหรือแผนงานของสถาบัน	
ในส่วนของปัจจัยด้านสิ่งอำานวยความสะดวกต่อการใช้ไอซีทีก็ยังคงเป็นส่วนสำาคัญในการสนับสนุนการใช้ไอซีทีในการสอน	
เนื่องจากการใช้ไอซีทีได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสารที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
 4...การเปรียบเทียบปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ไอซีทีในการสอนของอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์จำาแนกตามอายุ	และสาขาวิชาที่สำาเร็จการศึกษา
  4.1..อาจารยท์ีม่อีายตุา่งกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่นบัสนนุการใชไ้อซทีใีนการสอนโดยรวมและในรายดา้น
ไมแ่ตกตา่งกนั	ซึง่สบืเนือ่งจากผลการวจิยัในขอ้ที	่3.1	ทีพ่บวา่อาจารยท์ีม่อีายตุา่งกนัมรีะดบัการใชไ้อซทีใีนการสอนไมแ่ตกตา่งกนั 
ด้วยเหตุนี้ความคิดเห็นต่อปัจจัยต่าง	 ๆ	 ที่ส่งผลต่อการสนับสนุนการใช้ไอซีทีในการสอนของอาจารย์ที่มีอายุต่างกันจึงย่อม 
ไม่แตกต่างกันเช่นกัน	 โดยอาจารย์ทุกวัยให้ความสำาคัญต่อทักษะด้านไอซีทีเพราะเป็นทักษะที่สำาคัญเพื่อการใช้งานไอซีทีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่วนความเห็นที่ไม่แตกต่างต่อปัจจัยด้านนโยบาย	 สิ่งอำานวยความสะดวก	 และการพัฒนาทักษะด้าน 
ไอซีทีแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ในทุกช่วงวัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทางไอซีทีที่เหมือนกัน	กล่าวคือ	อยู่ภายใต้การดำาเนินนโยบาย
ของสถาบันที่มีทิศทางใกล้เคียงกันตามแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ	 จึงได้รับการสนับสนุนด้านสิ่งอำานวยความสะดวก
ด้านไอซีทีไม่ต่างกัน	ทำาให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ไอซีทีเหล่านี้จึงไม่แตกต่างกัน
  4.2..อาจารย์ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ไอซีทีในการสอน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน	 แม้ว่าอาจารย์ที่สำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ต่างกันมีระดับการใช้ไอซีทีในการสอนแตกต่างกัน	 แต่
สาเหตุที่อาจารย์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ไอซีทีในการสอนไม่แตกต่างกันอาจเป็นเพราะอาจารย์อยู่ใน 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ	 ซึ่งดำาเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของภาครัฐที่มี 
นโยบายสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา	 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.	 	 2551ข:	
ออนไลน์)	 ทำาให้อาจารย์ของแต่ละสถานศึกษาไม่มีความแตกต่างในเรื่องนี้ทั้งด้านนโยบาย	 งบประมาณ	 และการสนับสนุน 
ด้านปัจจัยต่าง	ๆ	ทำาให้อาจารย์มีการใช้และเจตคติการใช้ไอซีทีไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 1...ข้อเสนอแนะสำาหรับอาจารย์ผู้สอน
	 จากผลการวิจัยที่พบว่าอาจารย์ใช้ไอซีทีในการสอนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง	ซึง่อาจเกดิจากเนือ้หารายวชิาทีเ่ปดิสอนสว่นใหญเ่นน้ดา้นทฤษฎทีางบรรณารกัษศาสตร์	และรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัเทคโนโลยสีารสนเทศมนีอ้ยกวา่		จงึควรมกีารปรบัปรงุหลกัสตูรการเรยีนการสอนใหเ้นน้การบรูณาการเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในรายวชิามากขึน้		ทัง้นีเ้นือ่งจากสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรม์คีวามเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัเทคโนโลยี
สารสนเทศตลอดเวลา	 	 ซึ่งจะทำาให้อาจารย์จำาเป็นต้องประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน	 และส่งผลให้นิสิต 
ได้คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านบรรณารักษ์
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 2...ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
	 จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่สถานศึกษาสามารถสนับสนุนการใช้ไอซีทีในการสอนของอาจารย์	ได้แก่	นโยบาย	และ
สิ่งอำานวยความสะดวกด้านไอซีที	 โดยสถานศึกษาควรมีการดำาเนินนโยบายเรื่องการส่งเสริมการใช้ไอซีทีเพื่อการสอนที่เป็น 
รูปธรรมและเห็นผลลัพธ์ชัดเจน	 เช่น	 การจัดโครงการพัฒนาสื่อการสอนด้วยไอซีที	 การรณรงค์ให้อาจารย์ใช้ระบบจัดการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัย	 การรายงานผลตามเป้าหมายแต่ละขั้น	 เป็นต้น	 ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีการประชาสัมพันธ์ 
ใหอ้าจารยร์บัทราบผลการดำาเนนิการอยา่งทัว่ถงึเปน็ระยะ	ตลอดจนเปดิโอกาสใหอ้าจารยร์ว่มแสดงความคดิเหน็เพือ่เปน็ขอ้มลู
ในการปรับแผนงานให้เหมาะสมต่อไป	 นอกจากนี้ทางสถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดหาสิ่งอำานวย
ความสะดวกด้านไอซีทีที่ทันสมัยและมีคุณภาพเพื่อใช้ในการสอนได้อย่างทั่วถึงสำาหรับอาจารย์ทุกคน	 การติดตั้งอุปกรณ์ด้าน
ไอซทีอียา่งครบถว้นในบรเิวณทีม่กีารเรยีนการสอน	รวมถงึการจดัใหม้บีคุลากรทีส่ามารถชว่ยแกป้ญัหาดา้นเทคนคิใหอ้าจารย ์
ได้ทันที	 การสนับสนุนด้านสิ่งอำานวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพจะทำาให้อาจารย์เกิดความมั่นใจในการใช้ไอซีทีได้อย่าง 
ไมต่ดิขดั	หรอืแมเ้มือ่เกดิปญัหากจ็ะแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเรว็	ซึง่จะชว่ยใหอ้าจารยต์ดัสนิใจใชไ้อซทีใีนการพฒันาการเรยีนการสอน 
มากขึ้น
 3...ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  3.1..ควรมกีารศกึษาผลและผลกระทบทีไ่ดจ้ากการใชไ้อซทีใีนการสอนของอาจารย	์ในดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	
การรูค้อมพวิเตอรข์องอาจารยแ์ละนกัศกึษา		และคณุภาพบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องสถานศกึษา	เพือ่ใหเ้หน็ประโยชนแ์ละขอ้ดี
ข้อเสียของการใช้ไอซีทีในการเรียนการสอนของสถานศึกษา
  3.2..ควรมกีารศกึษาแนวทางการบรูณาการเทคโนโลยไีอซทีกีบัรายวชิาตา่ง	ๆ 	ในหลกัสตูรบรรณารกัษศาสตร	์	ทัง้ในดา้น
เนื้อหา	แผนการสอน	กิจกรรมการสอน	และวิธีสอน	เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนทางบรรณรักษศาสตร์
  3.3..ควรมีการศึกษาการใช้ไอซีทีในการสอนของอาจารย์จากมุมมองหรือความคิดเห็นของนักศึกษา	 เพื่อให้ทราบ
ความคาดหวังหรือความพึงพอใจของนักศึกษา	และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่อไป		
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